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?????邵亢邑（1987-  ），女，厦门大学管理学院助教，硕士，研究方向为思想政治教育、资助育人。
基于胜任力模型下的高校资助育人途径研究
以厦门大学为例
???
（厦门大学  管理学院 ,福建  厦门  361005）
? ??在当前高等教育事业中，资助育人工作是高校工作的重要组成部分，也是教育公平的一个重要体现。随着经
济和社会发展的不断进步，我国高校资助育人工作却凸显出一些问题。针对这些问题，本研究以企业人力资源管理理论为
基础，构建资助育人的胜任力模型，通过交叉学科的理论，探究育人的新途径，实现高校家庭经济困难学生资助和育人的
新统一。
????资助育人；人力资源管理；胜任力模型
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